


































































































































































































































色彩教育の有無 色彩教育有り 色彩教育無し 色彩教育無し
男性 16 30 12








































































基 準 色 相 色相
差別
累計





カテゴリー 色相差 暖色系 寒色系 暖色系 寒色系 暖色系 寒色系 暖色系 寒色系
隣接 1 2 2 2 6








10 1 1 1 3
隣接補色 11 1 3 1 5
補色 12 1 1
基準色相別集計 4 4 8 3
表３ マサイ族の色に対するイメージ

































































色票組合せ 女性･教有 女性･教無 男性･教有 男性･教無 平均値
2R,8Y 80.0 70.0 75.0 76.7 75.4
2R,12G 80.0 93.3 68.8 86.7 82.2
2R,18B 76.7 86.7 75.0 90.0 82.1
8Y,12G 70.0 73.3 68.8 73.3 71.4
8Y,18B 80.0 70.0 81.3 83.3 78.7
12G,18B 76.7 83.3 75.0 96.7 82.9

































色素vividトーンの色相 色相 明度 彩度
1 pR purplishRed 10RP 4.0 13.5
2 R Red 4R 4.5 14.0 ＊
3 yR yelowishRed 7R 5.0 14.0
4 rO reddishOrange 10R 5.5 14.0
5 O Orange 4YR 6.0 14.0
6 yO yelowishOrange 8YR 7.0 13.5
7 rY reddishYelow 2Y 7.5 13.0
8 Y Yelow 5Y 8.0 13.0 ＊
9 gY greenishYelow 8Y 7.5 12.0
10 YG YelowGreen 3GY 7.0 12.0
11 yG yelowishGreen 8GY 6.0 11.5
12 G Green 3G 5.5 11.0 ＊
13 bG bluishGreen 9G 5.0 10.5
＊
14 BG BlueGreen 5BG 4.5 10.0
15 BG BlueGreen 10BG 4.0 10.0
16 gB greenishBlue 5B 4.0 10.0
17 B Blue 10B 3.5 10.5
18 B Blue 3PB 3.5 11.5
19 pB purplishBlue 6PB 3.5 11.5
20 V Vioret 9PB 3.5 11.5
21 bP bluishPurple 3P 3.5 11.5
22 P Purpl 7P 3.5 11.5
23 rP reddishPurple 1RP 3.5 11.5
24 RP RedPurple 6RP 4.0 12.5
表６ 基準色相と参照色相とがなす角θの対応表
マンセル表色系でのθ°
基準色相 2R 8Y 12G 18B














15°＜1＞ 14°（1） 11°（2） 11°（31） 11°（30） 22°（58） 18°（57） 11°（86） 11°（87）
30°＜2＞ 29°（23） 22°（3） 29°（32） 25°（29） 43°（59） 36°（56） 29°（85） 22°（88）
45°＜3＞ 47°（22） 36°（4） 47°（33） 40°（28） 61°（60） 54°（55） 47°（84） 36°（89）
60°＜4＞ 61°（21） 50°（5） 65°（34） 54°（27） 79°（61） 65°（54） 65°（83） 50°（90）
75°＜5＞ 76°（20） 65°（6） 86°（35） 65°（26） 97°（62） 76°（53） 86°（82） 65°（91）
90°＜6＞ 90°（19） 76°（7） 108°（36） 76°（25） 108°（63） 90°（52） 108°（81） 83°（92）
105°＜7＞ 101°（18） 86°（8） 126°（37） 90°（24） 119°（64） 104°（51） 126°（80） 97°（70）
120°＜8＞ 112°（17） 104°（9） 144°（38） 104°（46） 130°（65） 119°（50） 144°（79） 112°（71）
135°＜9＞ 122°（16） 122°（10） 162°（39） 122°（45） 144°（66） 130°（49） 162°（78） 122°（72）
150°＜10＞ 140°（15） 140°（11） 173°（40） 137°（44） 158°（67） 140°（48） 173°（77） 133°（73）
165°＜11＞ 158°（14） 162°（12） 184°（41） 151°（43） 173°（68） 155°（47） 183.6°（76） 148°（74）
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